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Pariwisata adalah suatu sektor industri yang semenjak awal telah 
direncanakan dan digalakan oleh Pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk 
mendatangkan devisa dan memperkenalkan Negara Indonesia kepada Negara luar 
melalui sektor pariwisata. Kecamatan Bandungan merupakan salah satu tujuan 
wisata yang berada di Kabupaten Semarang. Di Bandungan ini, belum ada hotel, 
homestay, resort, dan penginapan berbintang. Mountain Resort Hotel merupakan 
sebuah penginapan yang ditujukan untuk wisatawan dengan menyuguhkan 
pemandangan alam di daerah pegunungan. Penekanan konsep pada resort ini 
adalah green architecture, dimana meminimalkan mengonsumsi sumber daya 
alam berupa energi, air, dan material serta meminimalkan dampak negatif bagi 
lingkungan sekitar. 
Kata kunci : Resort, Green, Mountain 
 
ABSTRAC 
Tourism is an industrial sector that has been planned and promoted by the 
Indonesian Govermentfrom the beginning with the aim of bringing in foreign 
countries through the tourism sector. Bandungan Distric is one of the tourist 
destinations in Semarang Regency. In Bandungan, there no hotels, homestays, 
rsorts, and inns. Mountain resort hotel is an inn aimed at tourists by presenting 
natural scenery in the mountains. The emphasis of the concept on this resort is 
green architecture, which is minimize the consumption of natural resource from 
energy, wate, adn materials while minimizing negative impacts on the surronding 
environment. 
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